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摘要 
随着经济全球化进程的不断深化，服务贸易开放成为经济全球化的重要组成
部分，服务贸易无论是范围还是规模都呈现不断扩大的趋势。因此，服务贸易开
放对促进一国的经济发展、就业及收入等起到日益重要的作用，服务贸易开放也
成为理论界和政府管理部门普遍关注的重要问题。 
我国服务贸易开放起步相对较晚。但是，近年来服务贸易规模呈现快速发展
的趋势，服务贸易结构也出现转型升级，它已经成为了我国对外贸易的重要组成
部分。服务贸易是服务部门产品的跨国流动，其本质是劳动力等要素通过不同的
方式和载体的国际间流动。因此，服务贸易对于劳动力收入具有更加直接的影响，
并且也更容易受到劳动力等要素流动性的影响。我国作为劳动力要素充裕而资本
和技术等要素相对稀缺的国家，服务贸易对于国内居民收入的影响更为重要。 
本文在传统国际贸易理论的基础上，从我国的贸易地位出发，建立了服务贸
易开放与我国居民收入关系的数理模型，分析服务贸易开放对城镇居民收入的影
响机制。理论分析结果显示我国服务贸易开放对城镇居民收入的影响主要表现为：
一是提高城镇居民整体收入水平；二是扩大地区间收入差距。 
基于理论模型，本文进一步进行了实证研究。以 2003-2015年间中国省际面
板数据为样本，通过固定效应回归模型检验服务贸易开放与城镇居民收入之间的
关系。结果表明，我国服务贸易开放对城镇居民收入存在显著正相关关系，分地
区稳健性检验结果显示服务贸易开放对东部发达地区的作用要大于中西部地区，
服务贸易地区间开放程度的不平衡扩大了东中西部的地区间居民收入差距。这与
理论模型的结论一致。 
本文认为我国应该在传统服务贸易优势的基础上大力发展新兴服务贸易，并
且重视地区间服务贸易开放发展不平衡，以实现我国服务贸易开放水平的整体质
量提升。 
关键词：服务贸易；开放；居民收入 
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Abstract 
With the deepening of economic globalization, the liberalization of trade in 
services has become an important part of economic globalization. The scope and scale 
of service trade is expanding. Therefore, the opening of trade in services has played an 
increasingly important role in promoting the economic development, employment and 
income of a country. 
The opening of service trade in China is relatively late. However, in recent years, 
the scale of trade in services has been developing rapidly, and the structure of trade in 
services has also been upgraded. It has become an important part of Chinese foreign 
trade. Service trade is the transnational flow of service sector products, whose essence 
is the international flow of labor and other factors through different ways and carriers. 
Therefore, trade in services has a more direct impact on labor income, and is more likely 
to be affected by factors such as labor mobility. China is a country with abundant labor 
force and relative scarcity of capital and technology, and service trade is more important 
to the income of domestic residents. 
On the basis of traditional international trade theory, this paper sets up a 
mathematical model of the relationship between service trade openness and income of 
our country. The conclusion of the theoretical model shows that the impact of trade 
liberalization on the income of urban residents is mainly realized as follows: First, to 
improve the overall income level of urban residents; Two, expand the income gap 
between regions. 
Based on the theoretical model, this paper further makes an empirical study. 
Taking the panel data of Chinese provinces from 2003-2015 as the sample, the 
relationship between the services trade liberalization and the income level is tested by 
the fixed effect model. The results show that the services trade liberalization has a 
significant positive impact on the income of urban residents, and the role of the eastern 
developed areas is greater than that of the central and western regions. The opening of 
Chinese service trade has expanded the income gap between the eastern and western 
regions. This is consistent with the theoretical model. 
Our country should be based on the advantages of traditional service trade on the 
development of emerging service trade, and the importance of regional service trade 
development is not balanced, in order to achieve the overall quality level of opening up 
in Chinese service trade promotion. 
Key Words：Service trade；Openness；Income  
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1 
第 1章 导论 
本章概要介绍论文的选题背景、研究意义和所要研究的主要问题，即在我国
持续的服务贸易开放对城镇居民收入是否有重大的影响。同时，简要介绍本文的
研究思路、方法和框架结构。 
1.1 选题背景 
随着经济全球化的进一步深化，服务贸易开放已经成为经济全球化进程之中
最明显的特征之一，服务贸易对促进一国的经济和就业的重要性日渐显著。因此，
服务贸易开放层次的提升、贸易规模扩大等成为了世界各国政府和研究学者所关
注的重要问题。WTO 国际贸易统计数据库（International Trade Statistics Database）
数据显示，2000-2015 年期间，国际服务贸易的年均增长率约为 10%，服务贸易
额在全球贸易总额中的比重由 2000年的 20.84%提高到 2015年的 26.72%。因此，
服务业和服务贸易的发达程度成为一国经济社会发展水平的基本标志（王恕立和
胡宗彪，2012）[1]。 
自加入 WTO以来，我国与世界各国的服务贸易往来持续加强，并且在近十年
来，我国通过与其他国家签订自由贸易协定以促进服务贸易开放，使我国在 2000
年以后实现了服务贸易总体规模的飞速发展。“十二五”期间，我国服务贸易发
展迅猛，服务贸易进出口规模年均增长 14.5%，2015 年我国服务贸易总体规模跃
居全球第 2 位，其中文化、技术、软件等新兴服务部门出口额占比突破 50%，成
为对外贸易的新亮点。特别是 2013 年以来，在我国“一带一路”战略构想的推
动下，我国服务贸易进一步发展。“一带一路”始于中国，沿线国家数目超过 66
个，其中多数是发展中国家和新兴经济体，沿线总人口约 44 亿，约占全球的 63%，
经济总量约 21 万亿，约占全球的 29%。“一带一路”的不断深入为我国服务贸
易发展提供了新动力。 
联合国贸发会议数据库显示，2015 年我国服务贸易进出口总额达到 7130 亿
美元，按同口径比较，相较于 2014 年增长 14.6%。与此同时，我国 2015 年服务
贸易总额占对外贸易总额约为 15.4%，相较于 2014 年提升 2.7%。2016 年，前三
季度我国与“一带一路”沿线国家和地区的服务贸易总额超过 4400 亿元，相较
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于 2015 年同比增长 30%。 
一国服务贸易的发达程度是基于本国服务业的发展水平的，国内服务业的发
展规模和结构直接决定了服务贸易的发展潜力。 
我国服务业对于城镇居民收入的影响主要包括三个方面：调整就业结构、扩
大就业和提升劳动力的素质（从低技能劳动力到高技能劳动力的提升），这三个
方面都对我国城镇居民收入具有重要影响。2015 年，我国服务业就业人数占全
部就业人数的 42.4%，相较于 2010 年增长了 7.8 个百分点，但是总体上仍然低于
西方发达国家的 60%-70%的水平。社会性服务业和生产性服务业①具有技术密集
和高知识的特征，对于居民劳动力的技术和知识要求更高，因此，对于从业者的
要求也更高，相对应也会有更好的收入水平。 
服务贸易受到一国服务业发展水平的制约，与此同时服务业对于一国居民收
入的影响较为深远，直接关系到一国人民生活水平的提升和社会的稳定，同时也
是一国经济持续发展的动力基础。目前，我国服务业虽然发展迅速，但是总体仍
较为落后，结构有待优化，我国居民的收入相对于发达国家来说仍然处于较低水
平。因此，研究服务贸易开放对于我国城镇居民收入的影响，对于提高城镇居民
收入和缩小城镇居民地区收入差距具有重要的作用。 
1.2 研究意义 
本文的研究在中国服务贸易开放的发展历程的基础上，利用计量经济理论与
方法分析服务贸易开放对我国城镇居民收入的影响，即着重考察服务贸易开放对
于城镇居民收入整体水平和地区间收入差距的两个方面效应，具有较强的理论和
实践意义。 
（1）本文研究有助于认识服务贸易与中国城镇居民的收入之间的效应关系。
中国进出口贸易的影响一直是学术界讨论的前沿话题，进一步研究中国服务贸易
的影响能够深层次地认识服务贸易的潜在职能，为中国在短期内是否应该进一步
加大服务贸易开放提供理论依据与基础。 
（2）本文研究有助于从城镇居民收入的角度认识服务贸易开放的作用机制。
                                                             
①
 Browning 和 Singelman 在《服务社会的兴起：美国劳动力的部门转换的人口与社会特征》中，根据联
合国标准产业分类（SIC）将服务业分为四类：生产者服务业、流通型服务业、消费者服务业和社会服务
业。 
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中国居民收入差距是在我国对外开放的过程中逐渐显现出来的，进一步研究服务
贸易开放对于我国居民收入以及地区间收入差距的作用，这将对中国如何更好地
制定、执行和完善服务贸易开放政策提供现实理论依据。 
（3）本文研究为我国政府如何提高城镇居民收入水平探寻新的方法与路径。
理清服务贸易开放对我国东中西部城镇居民收入地区差距的影响，可以从服务贸
易开放角度解释我国目前存在的地区间收入差距问题。 
1.3 研究思路、方法与结构 
1.3.1 研究思路 
本文在服务贸易开放、服务贸易理论等相关理论的基础上，从我国服务贸易
发展和城镇居民收入的现状出发，尝试讨论我国服务贸易开放对于我国城镇居民
收入的影响，结合服务贸易均衡进行理论分析，为我国政府制定服务贸易未来发
展方向和居民收入提高方式提供理论基础。同时，本文针对我国服务贸易开放对
城镇居民收入效应的影响进行实证分析，从服务贸易角度对中国是否应该进一步
加大贸易开放进行探讨，提出政策建议。 
本文从中国服务贸易开放的现状情况出发，研究服务贸易开放对于我国城镇
居民收入的影响。从理论方面来看，已有的关于贸易与收入之间关系的分析比较
全面，但是大多数视角都集中在西方发达国家，并且单独研究服务贸易开放所带
来的影响的文献少之又少。本文主要从我国作为发展中国家的贸易地位出发，分
析服务贸易与城镇居民收入之间存在的关系。在理论分析的基础之上，本文结合
我国 2003-2015年省际具体数据进行实证分析，揭示我国服务贸易对于城镇居民
收入影响的特殊性和内在原因。 
1.3.2 研究方法 
（1）数理分析 
本文采用数理建模的方法，构建了服务贸易开放条件下发展中国家收入变化
模型，从理论上明确主要经济变量之间的关系。 
（2）计量分析 
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本文就服务贸易开放对我国城镇居民收入水平以及地区间收入差距影响进
行了系统研究，使用 2003-2015年的省际面板数据，采用固定效应模型，并且构
建相应工具变量进行实证分析。 
（3）规范研究与实证分析相结合 
本文的研究将规范研究与实证分析相结合，从我国服务贸易进出口发展的实
际情况出发，在我国作为发展中国家贸易地位的实际情况下将西方发达国家的服
务贸易理论引用到我国，不但丰富了现有服务贸易研究成果，而且得到了具有指
导意义的结论。 
1.3.3 论文结构 
本文共分为 6 章，具体研究内容包括： 
第 1章：导论。本章概要介绍论文的选题背景、研究意义和所要研究的主要
问题，即在我国持续的服务贸易开放对城镇居民收入是否有重大的影响。同时，
简要介绍本文的研究思路、方法和框架结构。 
第 2章：文献综述。本章主要对服务贸易与收入的相关理论和文献进行综述
和简要评价。主要分为三个部分：国际贸易理论、贸易与收入关系研究和服务贸
易与收入关系研究。 
第 3章：服务贸易开放与城镇居民收入的现状及特征。本章着重概述了我国
服务贸易的发展历程、发展状况、部门构成特征以及东中西部地区差异情况。同
时比较了我国城镇居民收入水平的发展趋势和东中西部城镇居民收入水平差距。 
第 4章：服务贸易开放的城镇居民收入影响机制理论。本章在传统国际贸易
理论的基础上，从我国的贸易地位出发，建立了服务贸易开放与我国居民收入关
系的数理模型，分析服务贸易开放对城镇居民收入的影响机制。理论分析结果显
示我国服务贸易开放对城镇居民收入的影响主要表现为：一是提高城镇居民整体
收入水平；二是扩大地区间收入差距。 
第 5章：服务贸易开放的城镇居民收入效应实证分析。本章使用 2003-2015
年我国省际面板数据作为样本数据，通过固定效应模型检验服务贸易开放和城镇
居民收入之间的关系。结果表明，我国服务贸易开放与城镇居民收入水平之间存
在显著正相关关系，并且对东部发达地区的效应要大于中西部地区，服务贸易地
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区间开放程度的不平衡扩大了东中西部的地区间居民收入差距。 
第 6章：结论及启示。本章主要对全文进行概括总结，结合我国服务贸易开
放提出政策建议，并且指出研究服务贸易与收入之间关系的未来研究方向。 
1.4 论文特色之处 
本文具有以下几个方面的创新特色之处： 
（1）本文从服务贸易开放出发研究对中国城镇居民收入的影响，进一步论
证了服务贸易是新兴市场与发展中经济体的新增长动力的事实。  
（2）本文结合服务贸易特征对服务贸易开放对我国城镇居民的收入影响进
行理论和实证研究，揭示了服务贸易在我国居民收入层面的作用职能。 
（3）目前国内关于服务贸易的研究相对匮乏，国际服务贸易开放程度深受
中国内部体制和劳动力市场改革的影响，服务贸易开放对于中国国内收入水平的
影响将更加重要和复杂，本文将结合中国作为发展中国家的特征进行进一步的探
索。 
（4）服务贸易开放对于收入水平的影响具有重要的理论和现实意义，关于
目前我国居民的收入地区间差距也值得关注，本文将结合理论和实证提出政策性
建议。 
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  第 2章 文献综述 
本章主要对服务贸易与收入的相关理论和文献进行综述和简要评价。主要分
为三个部分：国际贸易理论、贸易与收入关系研究和服务贸易与收入关系研究。 
2.1 国际服务贸易的理论 
学术界大部分研究者认为，传统贸易理论对于服务贸易同样适用。他们认为
要素的丰富度决定了服务贸易的比较优势，在市场竞争不完全和规模报酬递减两
者的限制下，条件差异和生产成本也是服务贸易的作用因素（Jones 和 Rnane
（1990））[2]。许和连和成丽红（2015）的研究中从理论和实证的角度出发，检验
要素结构动态变化对于服务贸易出口结构的影响作用，得出要素视角下的动态比
较优势理论对中国服务贸易出口结构转型同样适用的结论[3]。涂远芬（2016）的
研究中采用 Novy（2013）的模型对中国双边服务贸易模型进行测度，Novy（2013）
的模型是在货物贸易的基础上得出的[4]。 
20世纪 80年代，规模经济、市场竞争不完全和市场结构不完全等新的假设
条件的引入形成了新的贸易理论。逐渐开始有研究学者将新贸易理论的思想应用
于服务贸易理论的研究之中，在新的假设前提之下，部分研究学者开始重视生产
要素贸易在国际分工中的重要性（R.Jones（1996））[5]。李盾和刘从军（2007）
的研究在李嘉图模型和福利经济学的基础之上，建立了一个探讨服务贸易开放与
开放国的经济福利之间关系的理论数理模型，他们认为开放国开放部门的特定生
产要素之间是替代还是互补关系决定了服务部门的开放对于开放国的经济福利
是获益还是损失，如果是互补关系，则会带来开放国的经济福利的提升，反之则
会降低[6]。王菁和齐俊妍（2015）的研究是基于 Marrewijk（1997）生产函数模
型，另外增加新的变量——生产者服务，探讨了生产者服务贸易与制造业价值链
之间的关系[7]。毛艳华和李敬子（2015）从本地市场效应的视角出发，提出中国
服务业出口在服务全球化背景下寻求构建新型比较优势提出全新的解释维度，通
过引入服务企业异质性假设，构建了产业垂直关联下的服务企业贸易模型[8]。刘
洪铎和陈和（2016）的研究在“成本发现”分析框架的基础上构建了一个理论模
型，该模型探讨了一国在全球供应链上的嵌入位置对于该国服务贸易出口技术含
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